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ABSTRAK 
 
Muhammad Akmal Tafrichan. D0312054. 2016. “REPRESENTASI 
SENI DANGDUTERS “ (Studi Kasus Representasi Seni Dangduters di Kota 
Surakarta). Skripsi. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi seni dangduters 
(Studi Kasus Representasi Seni Dangduters di Kota Surakarta). Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori Interaksionisme Simbolik yang 
dikemukakan oleh George Herbert Mead. Jenis Kajian ini menggunakan 
pendekatan studi kasus, dengan jenis studi kasus intrinsik.. Data diambil dengan 
teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik 
pemilihan informan menggunakan purposive. Untuk menjamin validitas data 
digunakan triangulasi sumber, sedangkan untuk analisis data yang digunakan 
adalah model interaktif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa repesentasi dangdut yang 
dilakukan oleh setiap aktor di dalam THR Sriwedari baik dari pihak 
penyanyi,komunitas pecinta dangdut (Temonholic), dan penikmat musik 
dangdut sendiri bertujuan untuk membuat hal baru dalam sebuah seni pertujukan 
dangdut untuk membuat dangdut tetap lestari dan tetap di cintai penggemar 
dangdut. Setiap aktor ini masing-masing memberikan pemaknaan tersendiri 
terhadap dangdut dan masing-masing memberikan representasi sendiri yang 
membuat dangdut muncul dengan hal baru yang membuatnya tetap lestari pada 
era modern dimana banyak musik-musik luar yang masuk dan didengar banyak 
orang. 
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ABSTRACT  
 
Muhammad Akmal Tafrichan. D0312054. 2016. "REPRESENTATION OF 
DANGDUTERS ARTS " (Case Study Representation Dangduters Arts in 
Surakarta). Essay. Sociology Program. Faculty of Social and Political Sciences. 
Universitas Sebelas Surakarta. 
This study aims to determine the representation of Dangduters Art (Case 
Study Representation Dangduters Arts in Surakarta). The theory used in this 
study was Symbolic interactionism theory proposed by George Herbert Mead. 
This study uses a case study approach, with the kind of intrinsic case study. The 
data were collected by interview, observation and documentation. While 
informants using purposive selection techniques. To ensure the validity of data 
used triangulation of sources, whereas for the analysis of the data used is an 
interactive model. 
From the results of this study concluded that dangdut’s repesentation 
performed by each actor in the THR Sriwedari from both singers, lovers 
community dangdut (Temonholic), and connoisseurs of dangdut music itself aims 
to create new things in an artistic display of the dangdut to make dangdut remain 
stable and still in love dangdut fan. Each of these actors gives its own meaning to 
dangdut and each provides its own representations that make dangdut come up 
with new things that makes it remain sustainable in the modern era where a lot of 
music outside the entrance and heard a lot of people. 
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MOTTO 
 
“Gathered not only to find laughter, but to think and act, not only imagine. 
That we can get the laughter of happiness in success.” 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri.” 
(Q.S Ar-Ra’ad: 11) 
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